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Esta investigación, tuvo como objetivo establecer la relación entre el registro de 
operaciones contables y elaboración de estados financieros. El estudio fue de tipo 
descriptivo correlacional y el diseño de estudio corresponde al tipo no experimental cuali - 
cuantitativa; la muestra estuvo conformada por 116 operaciones contables seleccionados 
del SIAF de la Municipalidad Provincial de El Dorado. Se utilizó la técnica de análisis 
documental y como instrumento la guía de análisis documental. Los principales resultados 
mostraron que el estado de registro de operaciones contables en la Municipalidad 
Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018, fue determinado como 35.3% “bajo”, 23.3% 
“medio” y 41.4% “alto”. El estado de elaboración de estados financieros en la 
Municipalidad Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018, fue determinada como 12% 
“bajo”, 72% “medio” y 16% “alto”. La principal conclusión fue que, existe relación entre 
el registro de operaciones contables y elaboración de estados financieros en la 
Municipalidad Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. Las variables están relacionadas 
según la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, cuyo resultado indica que el 
valor de correlación es 0.551, según la tabla Spearman pertenece a una correlación directa 
moderada, ubicándose en la región de rechazo de la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis general (Hi). 
 
















This investigation, which has as an objective to establish the relation between the 
registration of countable operations and financial statements preparation. The study was of 
a correlational descriptive type and the study design correspond to the qualitative-
quantitative non experimental type, the sample was consisted of 116 selected countable 
operations of SIAF of the Provincial Municipality of El Dorado. The document analysis 
technique was used and as an instrument the guide of documental analysis. The principal 
results showed that the state of countable operations registry in the Provincial Municipality 
of El Dorado, I Trimester 2018, were determinate as 35.3% “low”, 23.3% “medium” and 
41.4% “high”. The state of elaboration of financial statements in the Provincial 
Municipality of El Dorado, I Trimester 2018, was determinate as 12% “low”, 72% 
“medium” and 16% “high”. The principal conclusion was, that there is relation between 
the registration of countable operations and financial statements elaboration in the 
Provincial Municipality of El Dorado, I Trimester 2018. The variables are related 
according to the Spearman correlation coefficient test, the result of which indicates that the 
Correlation value is 0.551, according to the Spearman table it belongs to a moderate direct 
correlation placed in the rejection region of the null hypothesis (Ho) and the general 
hypothesis (Hi) is accepted. 

















A nivel internacional las entidades públicas necesitan de información verídica que 
contenga la situación económica y financiera de las operaciones contables que realizan 
como parte del producto de las diversas necesidades con que cuentan las Instituciones 
Públicas. Estas son reflejadas en los estados financieros, con el único propósito de 
obtener data actualizada, confiable y sobre todo objetiva. Además, en tiempo oportuno, 
con el fin de obtener información con nivel verídico, el cual permite sostenimiento 
propio, liderazgo, desarrollo y crecimiento potencial en el medio social donde desarrolla 
sus respectivas actividades (Huamán, 2017, p.12) 
 
Es así que la IFAC (Federación Internacional de Contadores), organización mundial 
(OM) para la formación  profesional como tal del contador, fundada especialmente en el 
año 1977, ha sido creada con el propósito de servir y ayudar al interés público, 
fortaleciendo de forma continuada la profesión contable a nivel de todo el mundo y 
sobre todo contribuyendo esencialmente al crecimiento fuerte de las economías de 
índoles internacionales, y no solo eso, sino que estableciendo y fomentado la 
observación de normas, reglas profesionales de alta calidad, impulsando la convergencia 
internacional de estas normas (IFAC, 2009, “Federación Internacional de Contadores, 
párr. 2). A su vez la IASB (International Acccounting standars Board), hace mención 
precisamente al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC), que es una 
organización privada con sede en Londres que depende de la IFAC, es el organismo 
responsable de la emisión de las Normas Internacionales de Contabilidad. (IASB, 2001, 
“Consejo de Normas Internacionales de contabilidad”, párr.01). 
 
A nivel nacional, la contabilidad está normado por la Ley N° 28708 (Sistema Nacional 
de Contabilidad), la cual dispone el asunto legal para dictaminar y adoptar pautas y 
tratamiento contable, con procedimientos que armonicen toda la data contable de las 
instituciones del sector público y privado, siendo el proceso esencial elaborar data 
contable respecto a las finanzas y presupuesto de una entidad pública, así; se obtiene 
más facilidad en la formulación de las partidas nacionales, fiscales, el planeamiento y la 
evaluación presupuestal de una entidad a través de los resultados que se obtienen a 




como fin crear normas y/o leyes que facilitan la información que deben mostrar 
claramente en los EEFF y el formato de la estructura en que esa información debe 
presentarse en mencionados estados. (Rodríguez, 2015, pg. 19).  
 
En nuestro país existen diferentes niveles de gobierno, tales como: nacional, regional y 
local; las entidades del sector público se caracterizan por ejecutar sus actividades con 
presupuesto que es asignado a través del Ministerio de Economía y Finanzas para que 
sean puestos a disposición para su respectivo gasto en las diferentes necesidades que 
tiene cada jurisdicción a la que pertenece. (MEF, 2019, “presupuesto público”, párr.1). 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2018 asignó a los Gobiernos Locales 
un presupuesto anual de S/. 16’025’792,206 y específicamente a la Región San Martín 
S/. 282’783,957, distribuidos para fomentar la forma más viable de la prestación de los 
servicios públicos locales, buscando el bienestar de los moradores, el crecimiento global 
y armonioso de su localidad (MEF, 2018, “ejecución presupuestal, consulta amigable”, 
párr. 1).   
 
La Municipalidad Provincial de El Dorado ha tenido un presupuesto institucional de 
apertura de S/. 6’060,320 sin embargo carecía del plan operativo institucional, 
generando que la entidad realice gastos que, sin programación, esto conlleva a realizar 
operaciones contables que posteriormente no son reflejadas en los estados financieros 
de la municipalidad con respecto al I trimestre del año 2018. La ejecución del 
presupuesto institucional de apertura en la municipalidad, debería ser reflejado en los 
registros contables al momento de su ejecución y así generaría estados financieros en el 
periodo correspondiente, donde se podría verificar si la ejecución de presupuesto se está 
realizando correctamente. Cabe indicar que el estado financiero presenta información 
emergente de transacciones y hechos económicos cuantificables, suministra información 
útil y confiable de los resultados de la gestión.  
 
Definitivamente un Municipio bien organizado debe elaborar su presupuesto teniendo 
como base las asignaciones otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
considerando el marco legal para la programación y formulación de sus presupuestos 




planificación estratégica, ocasionando la ejecución de gastos no planificados, generando 
muchas veces así la deficiente lista de los respectivos ejercicios de la contabilidad y por 
su puesto la elaboración de los mismos estados financieros. Por ello, podemos 
identificar que los gastos deben estar correctamente programados, lo que permitirá 
contar con el presupuesto disponible para proceder a ejecutar operaciones contables, 
posterior a ello la elaboración de los estados financieros, el cual refleja el nivel de 
ejecución de las actividades que realiza la gestión correspondiente al período fiscal, esto 
hace que sea necesario analizar la relación entre el registro correspondiente de dichos 
ejercicios de la contabilidad y sobre todo de la elaboración de estados financieros 
respectivamente, ambos componentes de la gestión pública, como parte de una 
adecuada elaboración y presentación de estados financieros. 
 
Con la finalidad de realizar un marco referencial se revisaron los siguientes 
antecedentes; y a nivel internacional tenemos a Granadillo, O. (2015), en su trabajo de 
investigación titulado:  El control interno y los sistemas de información contable en 
empresas del sector repuestos caso REFRE-DIESEL, C.A, (Tesis de posgrado). 
Universidad de Carabobo, Venezuela. El objetivo primario para dicho estudio fue 
analizar el control interno del sistema de información contable en pequeñas y medianas 
empresas del sector repuestos, el trabajo de investigación fue de tipo cuantitativa, el 
diseño de investigación no experimental, la población fue 288 industrias pertenecientes 
a la pequeña y mediana empresa, la muestra fueron 03 personas de la empresa, la 
técnica que utilizó en dicha investigación fue la encuesta, y como instrumento el 
cuestionario con  escala de medición  Lickert  y concluyó que la realidad actual obliga a 
las empresas a adaptarse para ser cada día más competitivas, que las operaciones 
financieras se llevan a cabo con desmotivación por parte del personal, ya que se maneja 
por parámetros cambiantes que establece la alta gerencia de la empresa. Todo esto 
genera que el sistema de contabilidad no genere información totalmente susceptible de 
control y revisión en el ámbito interno y externo. Es decir, los reportes financieros 
generados por el sistema, no es completamente confiable ni transparente. 
 
Peña, C., (2015), en su trabajo de investigación titulado:  Análisis del impacto de las 
NICSP aplicadas a la empresa pública municipal de movilidad, tránsito y transporte – 




objetivo que formuló el investigador fue medir y evaluar la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera del Sector Público (NIIFSP), por otro lado el 
estudio fue de tipo deductivo e inductivo, pero con diseño de investigación 
experimental, la muestra fue la empresa pública municipal, la técnica utilizada fue la 
experimentación, tuvo como instrumento la observación y concluyó que la adaptación 
de las NIC y los estados financieros son sumamente relevantes ya que permitió que la 
empresa EMOV EP genere información armónica y estandarizada contablemente a nivel 
internacional, el cual posibilitó conocer directamente el beneficio y su vez el principio 
de similitud de la información sobre aspectos financieros que presenten las 
organizaciones públicas y/o privadas. 
 
Asimismo, Rojas, R. (2005) en su trabajo de investigación titulado:  Nuevas tendencias 
en los sistemas de negocios electrónicos y su incidencia en los procesos contables de la 
Pyme del sector químico ubicadas en la zona industrial Valencia, Estado de Carabobo 
(Tesis de posgrado). Universidad de Carabobo, Venezuela. Su objetivo fue formular 
estrategias que le permita a los negocios  pequeños y medianas empresas del sector 
químico, ubicadas esencialmente en la zona industrial de Valencia, para adaptarse a los 
procesos globales mediante la incorporación de nuevas tendencias en los sistemas 
propios de negocios electrónicas, que contribuyan a mejorar sus procesos 
organizacionales, contables y su competitividad, el tipo de investigación fue 
documental, diseño de investigación es descriptiva, con población estuvo conformada 
por el Directorio  de los negocios afiliadas directamente a la Cámara de Pequeños y 
Medianos Industriales y Artesanos del Estado de Carabobo, y tuvo como muestra no 
probabilística donde se contó con la colaboración de expertos de 13 de las empresas 
seleccionadas, en ese sentido, la técnica que se acercó al propósito fue la encuesta en sí, 
pero tuvo como instrumento el cuestionario (que fueron elaborados de acordó con sus 
dimensiones  e indicadores) y concluyó que los sistemas electrónicos utilizados por las 
empresas Mypes de Venezuela para procesas sus operaciones contables, son 
herramientas que la globalización incita a utilizar para mejorar su gestión económica y 
financiera. 
 
Con respecto a investigaciones de índole nacional se tuvo a Gonzáles, S., (2014), en su 




Pymes del Sector Comercio en la ciudad de Bogotá (Tesis de maestría). Universidad 
Nacional de Colombia. Este estudio se planteó el siguiente objetivo general: determinar 
la vinculación entre la gestión financiera (GF) y la obtención de financiamiento en las 
Pymes del sector comercio de Bogotá, el trabajo de investigación científica se desarrolló 
teniendo un enfoque cuantitativo explicativo, el diseño de investigación fue no 
experimental, además, la población fue constituida por un total  de 25,255 compañías 
Mypes, sin embargo, la muestra fue conformada por un total de 3,289 empresas, la 
técnica que se utilizó fue el análisis documentario, y como instrumento de recolección 
se creó una guía de observación documentaria y concluyó que uno de los aspectos que 
demuestra un considerables deficiencias y obstáculos que se percibe en estos negocios 
es la adquisición de ingresos económicos a través del financiamiento, con el único 
propósito de cumplir con sus respectivas actividades y comenzar un plan que favorezca 
su desarrollo, crecimiento y sobre  todo su permanencia en un mercada bastante 
complicado respectivamente. 
 
Asimismo, Huamán, L., (2017), con su trabajo de investigación sustentado bajo el 
título:  Sistema de contabilidad gubernamental y la gestión de tesorería de la 
municipalidad distrital de San Nicolás - Ancash, (Tesis para optar el grado de 
Magister). Universidad César Vallejo, Tarapoto - Perú. Esta investigación buscó 
demostrar la relación existente que hay entre las variables de estudio (Sistema de 
Contabilidad Gubernamental – Gestión de tesorería) de la Municipalidad distrital de San 
Nicolás – Ancash, durante el periodo 2017, investigación fue de tipo correlacional, 
diseño de investigación no experimental, la población fue de 25 trabajadores 
administrativos de la institución local (municipalidad), la unidad de estudio es 
totalmente igual a la población a consecuencia de no haber definido el número de 
administrativos que son partícipes de dicha entidad, la técnica que utilizó el tesista para 
la recopilación oportuna de la información fue de forma explícita la encuesta, y como 
instrumento fue el cuestionario, que le llevó a concluir de la siguiente forma: que existe 
una correlación significativa y a la vez muy alta entre el sistema de contabilidad 
gubernamental y la gestión de tesorería de la Municipalidad distrital de San Nicolás – 
Ancash, durante el ejercicio 2017, donde el investigador evidenció que llevando un 
adecuado seguimiento y control de la práctica de la contabilidad en el rubro 




(municipalidad de San Nicolás). Por otro lado, se corroboró de forma explícita que la 
hipótesis de investigación culmina que existe una correlación muy alta y sobre todo es 
lineal y elocuente en ambos, concerniente al régimen contable gubernamental y la 
administración de tesorería dentro del rubro municipal donde se llevó desarrolló dicho 
estudio. 
 
Otro antecedente a mencionar es a Quispe, C., (2017), con su trabajo de investigación 
titulado:  Influencia de los estados financieros en la toma de decisiones estratégicas de 
las empresas de distribución eléctrica del Perú, (Tesis de postgrado). Universidad 
Nacional del Centro del Perú (UNCP), en ese sentido, el investigador buscó demostrar 
en qué nivel el estudio de la situación financiera interviene en la eficacia de las 
decisiones asertivas y elocuentes de las empresas de distribución eléctrica del Perú. La 
investigación científica en estudio fue de tipo aplicada, el diseño de investigación 
científica fue no experimental, la población fue de 18 empresas que operan en el 
mercado nacional, la muestra es igual a 18 empresas, la técnica utilizada fue la encuesta, 
tuvo como instrumento la escala de actitud y ficha de observación y concluyó afirmando 
rotundamente que el análisis de los estados financieros (EEFF), repercute de forma 
significativa en la eficiente toma de decisiones con estratégicas que le permitan a las 
empresas la correcta distribución eléctrica del Perú. 
 
Continuando, también se ha estudiado el acervo documentario de Delgado, M., (2014) 
en su trabajo de investigación titulado:  Situación del control interno en la Universidad 
Nacional del Callao, (Tesis de maestría). Universidad Nacional del Callao, Perú, El 
objetivo fue determinar la manera como se ha implementado el control interno en la 
Universidad Nacional del Callao durante los años 2009 y 2010, el tipo de investigación 
fue descriptiva, el diseño fue no experimental, la población fue conformada por 
documentos emitidos por la oficina de control institucional de la UNAC durante los 
años 2009 y 2010, la muestra fueron los documentos de las auditorías que corresponden 
al manejo financiero y administrativo, la técnica utilizada fue la documental, tuvo como 
instrumento el registro de datos y concluyó que los hallazgos de los exámenes 
realizados por las empresas auditoras, muestran que se han registrado prácticamente 
tantas debilidades de los controles internos para el año 2009 como para el año 2010, 




control interno en el registro de las operaciones financieras de la UNAC durante los 
años 2009 y 2010 se ha implementado de forma deficiente. 
 
Huari, W., (2013) con su trabajo de investigación titulado: Procedimiento estándar de 
implementación de sistemas de información contable computarizada aplicable a las 
Pymes de Huancayo para una gestión financiera eficiente y eficaz, (Tesis de postgrado). 
Universidad Nacional del Centro del Perú. Teniendo como único objetivo donde buscó 
prácticamente implementar un modelo que sea puesto en funcionamiento para que las 
empresas Pymes e Huancayo, lo inserten dentro de su forma de trabajo respecto a 
sistemas informáticos, con el fin que ello contribuya en el trabajo de una gestión 
financiera elocuente, el tipo de investigación fue aplicada, el diseño de investigación fue 
por objetivos, la población y muestra fue conformada por 16 empresas PYMES de 
Huancayo, la técnica utilizada fue análisis documental y tuvo como instrumento la 
encuesta y concluyó que los resultados más relevantes es que se ha llegado a confirmar 
que un consecuente nivel de asertividad de procedimientos para la mejora de forma 
trascendental las ganancias, es decir, se incrementara enormemente la  productividad de 
las Pymes de Huancayo, con este procedimiento se minimizan presupuestos mediante la 
automatización de estos. 
 
Así mismo Hernández. D., (2016) en su trabajo de investigación titulado: La 
contabilidad financiera y la toma de decisiones en las grandes empresas comerciales de 
Lima Metropolitana, (Tesis de Doctor). Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Lima. 
Teniendo como objetivo primario la de determinar cómo la contabilidad financiera (CF) 
podrá facilitar la toma de decisiones no solo en las micros y pequeñas, sino que en las 
grandes empresas comerciales de Lima Metropolitana. El tipo de este trabajo de 
investigación fue totalmente aplicada (porque busca solucionar problemas), con un 
diseño descriptivo – correlacional causal, la población fue de 106 PRICOS comerciales, 
y como muestra fue 10 empresas, las técnicas utilizadas fueron encuestas, toma de 
información y análisis documental, en los instrumentos de recolección de datos se 
utilizó encuestas, fichas bibliográficas y guías de análisis documental, y concluyó que al 
final del trabajo se llegó a determinar que la contabilidad financiera (CF) facilita no solo 
en una oportunidad sino que facilita en varias oportunidades el acuerdo de las grandes 




esto se logra mediante la información financiera, información económica e información 
patrimonial real que las empresas proporcionen respectivamente de lo contrario no se 
lograría cumplir con el objetivo (rentabilidad). 
 
Además, en su investigación Calsin, E., (2017) explicó acerca de la Incidencia del 
sistema de control interno en la información financiera del Gobierno Regional Puno, 
períodos 2014-2015, (tesis de post grado o maestría). Universidad Nacional del 
Altiplano, Perú. Donde el tesista pudo de una u otra forma formular el siguiente 
objetivo: determinar la incidencia del sistema de control interno en la contabilidad y 
oportuna presentación de la información financiera del Gobierno Regional de Puno, 
períodos 2014-2015, además dicho trabajo se desarrolló precisamente bajo el método 
deductivo y no solo eso, sino que contó con una población de 35 unidades ejecutoras del 
Gobierno Regional. Por tanto, su muestra como tal, fue aplicada. Su muestreo fue no 
probabilístico equivalente a 11 unidades ejecutoras, la técnica utilizada para dicho 
trabajo de investigación científica fue la encuesta y al mismo tiempo se contó con un 
cuestionario de control interno, el instrumento fue el cuestionario, y concluyó el 
investigador haciendo mención que la implementación deficiente del sistema de control 
interno (SCI) incide negativamente en la confiabilidad de la información financiera (IF) 
del Gobierno Regional de Puno respectivamente. 
 
De los trabajos previos a nivel local se puede mencionar a Vargas. S., (2018) en su 
trabajo de investigación titulado: Sistemas administrativos y gestión por resultados en 
la municipalidad provincial de San Martín, 2018, (Tesis de maestría o post grado). 
Universidad César Vallejo – Tarapoto. Teniendo claro que su propósito único y 
exclusivo  del investigador fue demostrar el nivel de relación que pueda existir entre las 
variables antes mencionada en el título (sistemas administrativos - gestión por 
resultados) en la Municipalidad de San Martín, pues bien según el propósito que busca y 
por la misma naturaleza del trabajo de investigación se llegó a determinar que fue de 
tipo aplicada, con diseño descriptivo correlacional, la población fue de 445 trabajadores 
de la municipalidad, respecto a la muestra fueron 56 colaboradores y concluyó que 
existe una correlación positiva media y considerable entre las variables de estudio 
(sistema administrativo – gestión por resultados), con estos estos resultados se puede 




existe una correlación positiva entre los sistemas administrativos y la gestión por 
resultados en la municipalidad de San Martín – 2018 y por el contrario a rechazar la 
Hipótesis nula (Ho). 
 
El siguiente trabajo de investigación hace mención dentro del marco teórico a una de 
nuestras variables a investigar,  nos referimos al registro de operaciones contables, y se 
define como: “herramientas, materiales que utiliza el proceso contable y que sirven para 
la acumulación permanente, ordenada y sistemática de la información contables, los 
registros contables cumplen con una función administrativa ya que almacenan los datos 
captados por el proceso contable y proveen información clasificada para el control y 
proceso decisorio” (Zeman y Lemos, s.f, párr.1).  
 
En ese sentido, los procedimientos contables son secuencias o pasos a seguir por las 
entidades públicas, hace mención a todos los procedimientos que se sigue con el 
objetivo del manejo de los registros contables, esto trae como suceso siguiente la 
obtención de resultados que son conocidos como estados financieros (Contabilidad 
Financiera, 2004, p.31). Con respecto al registro contable de las entidades públicas, el 
registro de sus operaciones se efectúa utilizando un sistema llamado Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF-SP). 
 
La contabilidad es conceptualizada como una ciencia que se rige a base de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, leyes, normas contables que permite a las 
entidades públicas obtener, ordenar, registrar, clasificar, controlar, analizar e interpretar 
sus operaciones producto de las actividades o necesidades con que cuenta la entidad 
(Romero, 2001, p.28). 
 
“El acelerado desarrollo de la época contemporáneo y las exigencias del medio donde 
desarrolla sus operaciones, dio la necesidad de crear un mecanismo de control que 
garantice los recursos financieros en toda actividad económica, salvaguardando los 
activos de una empresa” (Grawill, 2004, p.26). “Toda empresa requiere del control de 
las operaciones económicas que realiza, a fin de poder evaluar su desempeño y 





Es por ello que, el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) se encarga esencialmente 
de la aprobación de las normas de contabilidad de aplicación en el sector privado y en 
las empresas públicas (MEF, 2019, “Consejo Normativo de Contabilidad”, párr. 1). No 
obstante, la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) tiene contienda de 
condición nacional como instrumento rector del Sistema Nacional de Contabilidad 
(SNC), Ella es la institución que vela y no solo eso, sino que es el delegado de admitir 
la normatividad para los procedimientos contables para los sectores público y privado 
(MEF, 2019, “Contabilidad pública”, párr.1). 
 
Por medio de la Directiva N° 001-2019-EF/50.01 Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, ésta es significativa ya que es la única que establece las pautas para la 
ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno Nacional 
(PGN), gobiernos regionales y locales (instituciones regionales y locales), para el año 
fiscal respectivo en que se ejecute las actividades de la entidad respectivamente. Tal y 
como lo señala el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, “Contabilidad pública, 
2019, párr. 1). 
 
Es importante mencionar que en el artículo 77 de la Constitución Política del Perú de 
1993, Moncada (2017), indicó que la administración económica y financiera del Estado 
se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso.  
 
Por otro lado, la estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones 
gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente 
los recursos públicos, su programación y ejecución responde a los criterios de eficiencia 
de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas 
circunscripciones, conforme a lo dispuesto en la Ley, recibir una participación adecuada 
del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la explotación de los 
recursos naturales en cada zona en calidad de canon (p.22). 
 
Sobre la ejecución de gastos; 
 
(…) Las instituciones del estado, es decir, públicas sujetan la ejecución de sus 
gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto del 




Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones 
administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito 
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional, la misma a la 
asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad 
del titular de la entidad, así como el jefe de la oficina de presupuesto y del jefe 
de la oficina de administración, o los que hacen sus veces, en el marco 
establecido en el Decreto Legislativo 1440. Decreto Legislativo de Presupuesto 
Público”. Así lo indica la Ley del Presupuesto Público (2018, p. 4). 
 
Según el Diario oficial (2019, párr. 13, citando a la Directiva para la ejecución 
presupuestaria N° 001-2019-EF/50.01, señala explícitamente que es la norma que 
establece las secuencias para la ejecución presupuestal de las institucionales de los 
Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para el año 
fiscal respectivo.  
 
Por lo tanto, es  necesario mencionar que la fase de la ejecución presupuestaria 
cuenta con un instrumento de programación del gasto público que es la (PCA), 
en otras palabras, hace referencia a la Programación de Compromiso Anual, este 
es un instrumento de programación del gasto público que se realiza para un 
determinado tiempo (corto plazo), por toda fuente de financiamiento, que 
permite compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos, con la real 
capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo. (El peruano, “Diario 
oficial”, 2019. párr.20). 
 
Por otro lado, El Peruano, diario oficial (2019) manifiesta claramente que la ejecución 
del gasto público (EGP) es el funcionamiento que a través del cual se considera las 
deudas y obligaciones correspondientes de gasto con el objetivo de poder financiar la 
prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr conseguir los resultados, 
conforme a los otorgamientos de créditos presupuestarios autorizados en los respectivos 
presupuestos institucionales de los Pliegos. (párr. 30).  
 
Y esta ejecución se realiza conforme a cuatro etapas que se encuentran establecidas en 




certificación del crédito presupuestario (CCP), este resulta ser un requisito 
indispensable cada vez que se pretenda realizar una operación que involucre gasto, 
suscribir un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente 
(MEF, 2009, p.3). Así mismo es el documento expedido por el Jefe de la oficina de 
presupuesto o quien haga sus veces en la entidad pública.  (MEF, 2009, p.4), siendo el 
Jefe de presupuesto el responsable de emitir el crédito presupuestario. 
 
Para Dreyfus (2016), sostuvo que el compromiso o disposición del gasto es la segunda 
etapa que está considerada como el acto de administración mediante el cual el 
funcionario está totalmente facultado a contratar y comprometer el presupuesto a 
nombre de la institución acuerda, luego de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado (p. 19). En 
otras palabras, el compromiso o disposición del gasto es, por tanto, un acto con 
relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la 
Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiere en la cuantía y condiciones 
establecidas.  
 
Asimismo, en la fase del compromiso dichas obligaciones que realizan las entidades 
públicas, deben registrarse por el monto total anualizado en el respectivo año fiscal, 
según corresponda en el módulo administrativo del SIAF – SP, bajo responsabilidad del 
Jefe de la Oficina de Presupuesto del Pliego o el que haga sus veces y del responsable 
de la administración del presupuesto de la Unidad Ejecutora. También se dice que el 
compromiso es el “Sistema de registro automatizado de las operaciones y el 
procesamiento de la información en línea, este genera información de calidad y en 
tiempo real” (Consulting, SIAF, s.f, párr.1). 
 
El devengado como tercera fase de la ejecución del presupuesto, el que reconoce una 
obligación de pago y que se debe provisionar a fin de llevar un control de todos los 
movimientos que realizan las entidades públicas, y que obligatoriamente son derivado 
de un gasto, derivado de un gasto aprobado y comprometido, que produce acreditación 
documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho 
del acreedor. (Directiva de ejecución presupuestaria, 2019, párr. 83). “Su formalización 




cumplimiento de los términos contractuales o legales cuando se trate de gastos sin 
contraprestación inmediata o directa y que esté registrado en SIAF” (Ley N° 28693, 
2006, p.8). Además, la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, “imparte las 
directivas para que las áreas relacionadas con la formalización del devengado, tales 
como logística y personal u oficina que haga sus veces” (Ley General de Sistema 
Nacional de Tesorería, 2009, p. 8). Según la Ley 28693 Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería es la encargada de regular la oportuna y adecuada atención del 
pago correspondiente. 
 
Como cuarta y última fase de la ejecución presupuestaria tenemos el pago. “Es el acto 
de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la 
obligación reconocida” (El peruano, fases del presupuesto, 2019.p.86). En esta fase está 
totalmente prohibido realizar el pago de aquellas obligaciones que no han sido 
anteriormente devengadas. Estas operaciones contables, las que se realizan en las 
entidades públicas en la fase de giro- pago como normalmente se le conoce el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF), también está normado y regulado por 
la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería N° 28693, la misma que cuenta con 
“principios regulatorios, dentro de ellos se hace mención a unidad de caja, 
economicidad, veracidad, oportunidad, programación y seguridad” (Ley N°28693, 
2006, p.1). 
 
Acerca de la segunda variable del presente trabajo de investigación; “elaboración de 
estados financieros, se refiere al producto final de todo el proceso contable que tienen 
por objetivo expresar la situación económica – financiera de la entidad”. (Collantes, 
2016, p.24). Los estados financieros cumplen un papel importante de auxilio, a los 
cuales recurre frecuentemente el hombre de negocios, función principal es auxiliarle en 
el control de la empresa y en la toma decisiones fundadas y oportunas” (Ferrer, 2012, 
p.21). 
 
“Los estados financieros; estos deben suministrar información sobre las 
fuentes, asignación y usos de los recursos financieros, sobre la forma en que 
la entidad ha financiado sus actividades y cubierto sus necesidades de 




capacidad de la entidad para financiar sus actividades, cubrir sus 
obligaciones y compromisos, también sobre la condición financiera y por 
último suministrar información acumulada útil para evaluar el rendimiento 
de la entidad en función de sus costos de servicio, eficiencia y logros”. (NIC 
01, 2003, p.8). 
 
Otro concepto respecto a la elaboración de estados financieros, es que está 
directamente relacionada con el Sistema Integrado de Administración 
Financiera, por ser el medio oficial para el registro, procesamiento y 
generación de la información relacionada con la Administración Financiera 
del Sector Público. El sistema mencionado está regulada por la Ley N° 
28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, 
publicada el 28/11/2013, “La presente Ley tiene por objeto modernizar la 
administración financiera del Sector Público, estableciendo normas básicas 
para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la 
captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y 
presentación de la información correspondiente en términos que contribuyan 
al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado”.  (Ley N° 28112, 
2003, p.2). 
 
Dicho sistema está conformado por los siguientes módulos:  módulo administrativo, de 
conciliación de cuentas de enlace, conciliación de operaciones del SIAF, contable, de 
control de pago de planillas, de ejecución de proyectos, de deuda pública, de 
formulación, de procesos presupuestarios y por último el módulo de SIAF FONDO. 
(MEF, 2019, “Manuales del SIAF, párr. 2). 
 
El SIAF según Nieto (2014), es un sistema integrado que abarca varios subsistemas que 
planean, procesan y reportan información (data confiable) sobre los recursos financieros 
públicos. Además, incluye contabilidad, presupuesto, tesorería y deuda. En este sentido 
se aplica a distintos niveles de gobierno que existe a nivel nacional. Tal y como se 
menciona en seguida: (central, descentralizado, municipal). Permite desagregar 





Por otra parte; mencionar que los estados financieros también están regulados por las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIV) –  Sector Público, “estas normas tienen 
como finalidad armonizar la aplicación de las normas de contabilidad a nivel 
internacional que deben ser aplicados por los contadores en forma obligatoria a fin de 
generar información confiable, razonable, transparente y comparable 
internacionalmente”. (Álvarez, s.f., p.2). Las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NIC-SP) está conformado por 35 normas las cuales uniformizan y 
armonizan los criterios de aplicación en la contabilidad pública. Dentro de estas Normas 
Información de Contabilidad (NIC-SP), se hace mención a las más relevantes para este 
trabajo de investigación como es la Normas Información de Contabilidad – Sector 
Público N° 01: 
- Presentación exclusiva de Estados Financieros (NIC N° 1) 
-  NIC –SP N° 28 instrumentos financieros: presentación. 
- NIC -SP N° 34 Estados financieros separados.  
- Y la NIC – SP N° 35 estados financieros consolidados. 
 
El siguiente trabajo de investigación plantea la formulación del problema general:  
 
¿Qué relación existe entre el registro respectivo de operaciones contables y la 
elaboración correspondiente de estados financieros en la Municipalidad provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018?, y como específicos tiene como interrogante ¿Cuál es el 
estado de registro de operaciones contables en la municipalidad provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018? Por otra parte, como segundo problema específico hace 
mención a ¿Cuál es el estado de elaboración de estados financieros en la municipalidad 
provincial de El Dorado, I Trimestre 2018? 
 
Habría que decir también que la justificación del estudio por conveniencia será de 
utilidad para los tomadores de decisiones del área financiera de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado, debido a que aborda una de las problemáticas administrativas 
más comunes en la gestión pública local referente al inoportuno registro de operaciones 
contables que luego repercute en el limitado acceso a información oportuna para la toma 
de decisiones. A nivel de relevancia social el resultado de la investigación permitirá que 




con información útil para evaluar la capacidad de financiar y cumplir con los 
compromisos y necesidades de la jurisdicción al cual pertenece. Sobre el valor teórico: 
los resultados de la investigación se validan teorías administrativas, referidas a 
operaciones contables y estados financieros constituyéndose en referente para la 
municipalidad provincial de El Dorado a fin de implementar mejores prácticas en el 
registro de operaciones contables. 
 
Con respecto a la implicancia práctica, el resultado de la investigación ayuda a resolver 
los problemas que atraviesa hoy por hoy en la actualidad tiene la Municipalidad 
Provincial de El Dorado referidos al registro de operaciones contables y su repercusión 
en la elaboración de estados financieros y generará evidencia de primera fuente que 
permitirá realizar ajustes pertinentes en estas actividades. Se debe agregar que la 
utilidad metodológica contribuye en la generación de nuevos instrumentos para 
recolectar y analizar datos que evidencien malas prácticas en el registro de operaciones 
contables. Estos instrumentos se pondrán a disposición de otros gobiernos locales que 
presentan igual problema. 
 
Ahora veamos la hipótesis general que menciona: Sí existe relación directa y sobre todo 
positiva entre el registro de operaciones contables y la elaboración de estados 
financieros en la municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018, es bueno; y 
como específico hace mención a el estado de registro de operaciones contables en la 
municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018, es bueno. Así también a el 
estado de elaboración de estados financieros en la municipalidad provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018, es bueno. 
 
Con el propósito de alcanzar el objetivo general que es establecer la correlación 
respectiva existente entre el registro de operaciones contables y la elaboración de 
estados financieros en la Municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018 y 
para concluir como objetivos específicos es establecer el estado del registro de 
operaciones contables en la municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018 y 
el estado de la elaboración de Estados Financieros en la municipalidad provincial de El 






2.1. Tipo y Diseño de investigación científica  
 
2.1.1. Tipo de estudio de investigación científica 
 
Según la finalidad es básica, porque parte de información básica previamente 
desarrollada por otros autores citados, según su carácter es correlacional, porque 
se busca identificar las relaciones entre el registro de operaciones contables y 
elaboración de estados financieros, según su naturaleza es cuantitativa porque 
fueron dados por una expresión numérica a través de fórmulas estadísticas, 
según el alcance temporal será transversal porque los indicadores de las 
variables fueron medidas en un solo momento, sin modificación de su 
comportamiento a través del tiempo. Además, según la orientación que asume 
estuvo orientada a la comprobación, porque busca verificar y comprobar en 
campo los resultados de las variables en estudio. 
 
2.1.2. Diseño de Estudio 
El diseño de estudio fue descriptivo correlacional porque se recolectó 
información en relación al registro de operaciones contables y elaboración de 
estados financieros de la municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 
2018, para luego determinar su correlación entre las dos variables en estudio. 
Esquema diseño correlacional: 
Donde: 
M = Operaciones contables 
O1 = Registro de operaciones contables 
O2 = Elaboración de estados financieros 
  r  = indica la relación de ambas variables en estudio 
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(Manuel Rajadell Oriol, 2010) 
Es el registro de flujos 
generados por las 
transacciones realizadas por 
las empresas o entidades 
públicas (p.11) 
(M. Rajadell, O. Trullas y P. 
Simo) 
Es el método contable que 




financieras, que se realizan 
durante el periodo contable 
(p.110) 
Hace referencia al registro de 
operaciones contables, 
provenientes producto de las 
distintas actividades que realizan, 
Municipalidad Provincial de El 
Dorado y estos están debidamente 
contabilizados en el SIAF. 
 
Certificación  
 Certificación oportuna de los 
requerimientos de bienes y servicios 
 Ejecución de gastos de acuerdo al 
presupuesto disponible 
 Certificación del requerimiento de 
acuerdo a la específica con saldo 
presupuestal. 
 El registro de la certificación 
presupuestal se realiza previa 
coordinación entre el jefe de 
Presupuesto y Administración. 
Ordinal 
Compromiso  Registro oportuno de contratos 
órdenes de bienes y servicios 
 Registro del total del importe del 
contrato de bienes y servicios 
Devengado  Devengado acorde a fechas 
indicadas en el comprobante de 
pago. 
 Registro total del devengado 
 Registro oportuno del devengado 
acorde a la ejecución del servicio y/o 
entrega del bien 
         Pagado  
 
 Registro de acuerdo a plazos 


































Es el producto del proceso 
contable, que en  
cumplimiento de fines 
financieros, económicos y 
sociales, revelan la situación, 
actividad y flujos de recursos 
físicos y monetarios de una 
Entidad Pública (MEF,2019). 
Hace referencia al procedimiento 
contable que es sometido los 
registros que del SIAF y estos 
reflejan la situación financiera, 
económica de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado . 
SIAF  Acceso a la información en 
momento oportuno. 
 Contabilización de las operaciones 
acorde a su naturaleza 
 Registro de notas contables 
 Correcto registro de operaciones 
contables genera estados financieros 
que reflejan los saldos de la 
Municipalidad Provincial el Dorado. 
 Inadecuado registro repercute en la 
toma de decisiones del área 
administrativa. 
 Registros que generan estados 
financieros inconsistentes. 
 Estados Financieros con datos 
erróneos enviados al MEF. 
 Estados financieros elaborados con 
registros incorrectos influye en la 
toma de decisiones de Autoridades. 
 
Ordinal 
NIC - SP  Verificación de la aplicación de las 
normas  
 Estados financieros elaborados que 
cumplan con la aplicación de las 
normas. 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población   
 
Es el conjunto de elementos que son objeto de estudio estadístico. En este 
sentido, la población más adecuada para dicho estudio estuvo por así decirlo 
representada por 701 operaciones contables registradas en el SIAF de la 




Al momento de conceptualizar la muestra, se puede afirmar que es aquella parte 
de la población con que realmente se realiza el estudio. De allí que: la muestra 
del estudio estuvo establecida por un total de 116 operaciones contables 
seleccionados del SIAF de la municipalidad. El cálculo de la muestra consideró 
un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 0.05. 
 
2.3.3. Criterios de Selección (inclusión y exclusión) 
 
- Criterios de inclusión de la investigación científica: Se consideró dentro 
del estudio de investigación a todos los registros de operaciones contables 
que cumplan con los siguientes criterios: Registros de operaciones contables 
de la Municipalidad Provincial de El Dorado, correspondiente al I Trimestre 
de 2018. 
 
-  Criterios de exclusión de la investigación científica: no se tomó en cuenta 
exactamente todos los registros de operaciones contables que no cumplan 
con los criterios de inclusión, además de: Los registros de operaciones 
contables sean correspondientes a otro trimestre que no sea del mencionado. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica para la recolección de la data  
La técnica empleada para la obtención de información es el análisis 




comprobantes de operaciones contables SIAF, y permitió el acopio de 
información a través del instrumento guía de análisis documental. 
 
2.4.2. Instrumentos de la investigación científica 
  
El instrumento que se aplicó concierne a una guía de análisis documental, 
técnica que permite una investigación mediante el análisis de contenido de los 
comprobantes de operaciones contables, donde se trata de transformar el 
documento escrito en datos cuantitativos. Los datos fueros procesados 
utilizando la estadística descriptiva e inferencial mediante el software como el 
Excel y el SPSS. Se utilizó una guía de análisis documental por cada variable. 
 
Tanto en las variables registro de operaciones contables y elaboración de 
estados financieros está conformada por diez preguntas, cada una con la 
medición de estado de alto, medio y bajo; y con calificaciones de las escalas 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente 
de acuerdo.  
 
Dentro de las fuentes de elaboración tenemos a la tesis titulada “Influencia de 
los estados financieros en la toma de decisiones estratégicas de las empresas de 
distribución eléctrica del Perú” (Huancayo, Perú 2017). 
 
2.4.3. Validez científica del instrumento 
Con el fin de poder demostrar la validez del cuestionario se requirió 
necesariamente el juicio de expertos, para ello se consultó con 3 profesionales 
quienes revisaron detenidamente los instrumentos, que luego fueron aplicados 
respectivamente: 
Mg. Ivo M. Encomenderos Bancallán, metodólogo, docente de investigación de 
la Universidad César Vallejo. 
Dr. Gustavo Ramírez García, metodólogo docente de investigación de la 
Universidad César Vallejo y Universidad Alas Peruanas – Tarapoto.  
Dr. Hipólito Percy Barbarán Mozo, metodólogo, docente de metodología de 
investigación en la Universidad Nacional de San Martín. Ex docente de la 





2.4.4. Confiabilidad científica de los instrumentos 
Se determinó utilizando el Alpha de Cronbach en el SPSS, en su versión 24, en 
otras palabras, cuanto más cerca este de su valor máximo, “1”, mayor es la 
fiabilidad (confiabilidad) de la escala. 
  
Sin embargo, para dicho estudio se siguió el criterio establecido por la 
misma Universidad César Vallejo, donde pone de manifiesto que mayor 
a 0.70.  lo cual indica que para la validación de instrumentos se realizó 
una encuesta piloto con de 20 operaciones contables del SIAF, 
obteniéndose los siguientes resultados al calcular el (Alpha de 
Cronbach), para el análisis documental de registro de operaciones 
contables 0.91 y para el análisis documental de elaboración de estados 




La información fue realizada utilizando la técnica de análisis documental a través 
de guías de Análisis documental y fueron empleadas en los comprobantes de 
operaciones contables SIAF. Para el análisis de los datos se utilizó el método 
descriptivo correlacional. Los datos fueron procesados utilizando la estadística 
descriptiva e inferencial mediante el software como el Excel y el SPSS. El valor de 
información obtenida en la investigación se basa en el apropiado empleo de los 
métodos para el acopio de información de la información, utilizando estándares 
éticos para el procesamiento adecuado de los datos, la validación de instrumentos y 
la selección de un adecuado marco teórico referencial. 
 
Para el desarrollo de la investigación se tuvo la primera fase que es la diagnóstica, 
la cual hace referencia a las debilidades existentes dentro de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado durante el registro de operaciones contables en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAF, y posteriormente a este hecho se da 
paso a la elaboración de estados financieros. Cabe mencionar que, para la 




se procedió a la revisión de comprobantes de pago, de la mano con los registros 
generados del SIAF. Y dentro de la fase propositiva es conocer la relación que 
existe entre el registro de operaciones contables y la elaboración de estados 
financieros, y en base a estos resultados realizar las recomendaciones necesarias 
para mejorar el proceso de sus actividades contables y financieras de la 
municipalidad. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
 
La forma correcta de tratamiento de los datos se realizó a través de la herramienta 
del software IBM SPSS versión 24, que de una u otra forma ayudó a generar las 
respectivas tablas y gráficos y como no decir, la correlación estadística para dicho 
estudio. La forma del procesamiento de datos fue mediante un exhaustivo análisis 
de la información, además de ello, se tuvo que realizar tablas de frecuencia y 
gráficos de barras con sus correspondientes descripciones a fin de poder llegar a dar 
respuesta a los objetivos planteados por el propio investigador. 
 
Para la medición de dicha variable “registro de operaciones contables” se 
establecieron las escalas correspondientes a fin de que exista coherencia al 
momento de presentar los resultados. Tal es así que se tomó en consideración los 
estados de “alto”, “medio” y “bajo”, con el siguiente puntaje (rangos): 
Escala de medición  
(Estado) 
Rango 
Bajo 19 - 28 
Medio 29 – 40 
Alto 41 - 49 
Fuente: Elaboración propia 
Esta variable se trabajó teniendo como ítems positivos y la calificación se hizo con 










Escala de Respuesta  Significado Valorativo 
Totalmente en desacuerdo  (TED) (1) 
En desacuerdo                      (ED) (2) 
Indiferente                              (I) (3) 
De acuerdo                          (DA) (4) 
Totalmente de acuerdo      (TDA) (5) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los ítems son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10 
 
Para la medición de la variable “elaboración de estados financieros” se 
establecieron los estados de “alto”, “medio” y “bajo”, de acuerdo con el siguiente 
puntaje (rangos): 
 
Escala de medición  
(Estado) 
Rango 
Bajo 28 - 31 
Medio 32 – 36 
Alto 37 - 43 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta variable se trabajó únicamente con ítems positivos y la calificación se hizo 
con la siguiente escala, tal y como se muestra en la tabla: 
Escala de Respuesta  Significado Valorativo 
Totalmente en desacuerdo  (TED) (1) 
             En desacuerdo        (ED) (2) 
                     Indiferente    (I) (3) 
                   De acuerdo     (DA) (4) 
    Totalmente de acuerdo (TDA) (5) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los ítems son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10 
 
Para establecer de forma correcta la correlación entre las variables se tuvo que 
hacer uso del método estadístico denominado el coeficiente de Spearman (rho) que 




relación entre dos variables en estudio que suelen denominarse categóricas ya que 
pertenecen a un nivel de medición ordinal con escalas de tipo likert.  
Se parte del supuesto de que las variables no están relacionadas (hay 
independencia). 
Ho: independencia de las variables  
Hi: variables relacionadas 
 
Donde se utilizó los siguientes parámetros: 
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a – 0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a – 0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a – 0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a – 0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a – 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación negativa nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta  
 
2.7. Aspectos éticos de la investigación 
 
Se solicitó autorización a la Municipalidad Provincial de El Dorado. El acopio de 
información fue coordinado con el Gerente de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado; autorizó coordinar con el personal del área de tesorería, donde se tuvo 
acceso a la información de los comprobantes de operaciones contables SIAF, y se 







En este apartado, se ha considerado presentar los resultados que son obtenidos producto 
de la aplicación en dicha investigación, los mismos que fueron procesados y 
presentados en tablas y gráficos para el análisis respectivo. Se encuentran 116 
operaciones contables seleccionados del SIAF de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado. 
 
3.1. Estado del registro de operaciones contables en la Municipalidad Provincial de 




Estado de registro de operaciones contables en la Municipalidad Provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018. (%) 
 
Fuente: guía de análisis documental aplicado a las operaciones contables del SIAF de la municipalidad 




Figura 1. Estado de registro de operaciones contables (EROC) aplicados en la 
municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. (%) 
Fuente:  guía de análisis documental aplicado a las operaciones contables del SIAF en la municipalidad 













Bajo 41 35 
Medio 27 23 
Alto 48 42 





 En la figura 01, estado de registro de operaciones contables (EROC) aplicadas en la 
municipalidad provincial de El Dorado, I trimestre 2018, se muestra el estado que el 
35% es “bajo”, el 23% es “medio” y el 42% es “alto”.  
Los resultados evidencian que existe un estado medio de 23% de registro de 
operaciones contables que tienen errores al momento de ser registrados, pero también se 
puede observar que existe un 35% que equivale a estado bajo de los cuadros 
estadísticos, esto refleja que existe un gran porcentaje de operaciones que se realiza en 
la municipalidad están siendo mal registrados, producto que el personal designado para 
ocupar cargos de suma importancia en su institución, no está trabajando en base a las 
normas establecidas y procedimientos correctos para que las operaciones contables sean 
registrados en el SIAF con datos reales y oportunos, así mismo se tiene que 42% de 
registros en el SIAF son realizadas de forma correcta y oportuna. 
 
Tabla 2 
Frecuencias del estado de la variable registro de operaciones contables en la 
municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. Por dimensiones (%).  
Escala Certificación  Compromiso Devengado  Pagado 
  f % f % f % f % 
Bajo 42 36 41 35 32 28 11 9 
Medio 31 27 63 54 68 59 97 84 
Alto 43 37 12 10 16 14 8 7 
Total 116 100 116 100 116 100 116 100 
Fuente: guía de análisis documental aplicado a las operaciones contables del SIAF de la municipalidad 

















Certificación Compromiso Devengado Pago
Bajo Medio Alto
 
Figura 2. Estado de registro de operaciones contables en la municipalidad provincial de 
El Dorado, I Trimestre 2018 por dimensiones (%). 







En la figura 02, estado de registro de operaciones contables en la municipalidad 
provincial de El Dorado, I trimestre 2018, se muestra el estado de registro de 
operaciones contables en la Municipalidad Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. 
En donde se evidencia que las dimensiones de fases para el ingreso de registro de 
operaciones contables en el SIAF no cumplen con los procedimientos para operar los 
módulos respectivos, generando registro de operaciones de gastos e ingresos y su 
contabilización de manera equivocada, debido a que no se respeta las normas 
establecidas en el manual del SIAF que es emitida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, ocasionado así la generación de registros con datos no reales, ya que una de 
las principales causas es que en el proceso de certificación, los requerimientos no son 
atendidos en el periodo solicitado , repercutiendo ello a que los compromisos anuales y 
mensuales de las adquisiciones de bienes y servicios se den fuera de los plazos ideales, 
donde posteriormente en la fase del devengado se observa que el estado de registro de 
operaciones contables, muestra nivel medio de 58%, debido a que se solicita el 
comprobante de pago al proveedor para que coincida con el mes de devengue, a pesar 
que muchos comprobantes corresponden a periodos anteriores, y por último en la fase 
de pago se relaciona toda la documentación que sustenta el pago o cancelación del bien 
o servicio del gasto devengado previamente registrado. 
 
Es así que de acuerdo a la gráfica de las dimensiones del registro de operaciones 
contables se tiene en la dimensión de certificación una evaluación de 36% bajo, 27% 
medio y 37% alto; en la dimensión de compromiso es de 36% bajo, 54% medio y 10% 
alto; en la dimensión devengado es de 28% bajo, 58% medio y 14% y por último la 






3.2. Estado de elaboración de estados financieros en la Municipalidad Provincial 
de El Dorado, I Trimestre 2018. 
 
Tabla 3 
Elaboración de estados financieros en la Municipalidad Provincial de El Dorado, I 
Trimestre 2018. (%) 
      
Escala Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 14 12 
Medio 83 72 
Alto 19 16 
Total 116 100 
 
    
Fuente: guía de análisis documental aplicado a las operaciones contables del SIAF de la municipalidad 
provincial de El Dorado. 
 
 
Figura 3. Estado de elaboración de estados financieros en la municipalidad provincial 
de El Dorado, I Trimestre 2018. (%). 
Fuente:  guía de análisis documental aplicado a las operaciones contables del SIAF en la municipalidad 
provincial de El Dorado. 
Interpretación: 
 
En la figura 03, estado de elaboración de estados financieros en la municipalidad 
provincial de El Dorado, I trimestre 2018, donde se observa que el 12% es “bajo”, el 
72% es “medio” y el 16% es “alto”. Los resultados evidencian que en la generación de 
estados financieros los resultados que muestran la situación económica y financiera de 
la Municipalidad Provincial de El Dorado en el I Trimestre 2018, no es información en 
su totalidad real, debido a que existen comprobantes de pago que han sido tramitados y 








enviada al MEF con resultados no verídicos. Esto está evidenciado en que el 16% de las 
operaciones del registro SIAF están reflejados correctamente en los estados financieros 
y tanto como el 72% es información que tiene falencias en el proceso de su trámite y 
registro, y por último el 12% refleja a aquellos registros que están ingresados de forma 
inadecuada e inoportuna, no respetando las NIC-SP, ni las normas establecidas por el 
MEF y la Ley General de Tesorería. Así mismo hacer mención que la municipalidad no 
cuenta con su Directiva respectiva de los procedimientos administrativos a realizar 
dentro de la entidad. 
 
Tabla 4 
Frecuencia de la variable “Elaboración de estados financieros” por dimensiones en la 
Municipalidad Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. (%) 
 
Escala SIAF NIC-SP 
  f % f % 
Bajo 29 25 12 10 
Medio 59 51 98 84 
Alto 28 24 6 5 
Total 116 100 116 100 
Fuente: guía de análisis documental aplicado a las operaciones contables del SIAF de la municipalidad 
provincial de El Dorado. 
 
Figura 4 Estado de elaboración de estados financieros por dimensiones en la 
Municipalidad Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018 por dimensiones (%). 
Fuente:  guía de análisis documental aplicado a las operaciones contables del SIAF en la municipalidad 




















En la figura 04, estado de elaboración de estados financieros por dimensiones en la 
municipalidad provincial de El Dorado, I trimestre 2018, se observa la dimensión de 
SIAF en la elaboración de estados financieros, con un 25% bajo, 51% medio y un 24% 
alto. Así mismo, la dimensión sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público, un 10% bajo, el 84% es medio y un 5% es alto. Con estos resultados se 
valida que el factor clave y de suma importancia para obtener estados financieros reales 
es el correcto procedimiento y oportuno registro de las operaciones contables y 
siguiendo los procedimientos que informa el MEF y las normas establecidas por las 
NIC-SP. Esto permite obtener una situación real y transparente de las actividades que se 
realizó en la Municipalidad Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. 
 
3.3 Relación entre registro de operaciones contables y elaboración de estados 
financieros en la Municipalidad Provincial del El Dorado, I Trimestre 2018. 
 
Tabla 5 
Pruebas de normalidad – Relación de Registro de operaciones contables y elaboración 
de estados financieros. 
  Pruebas de Normalidad 
  Kolmogorov - Smimova  Shapiro - Wilk 
  Estadístico gl Sig Estadístico gl Sig 
Variable 1 ,272 116 ,000 ,759 116 ,000 
Variable 2 ,368 116 ,000 ,710 116 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Sistema SPSS V. 25 
 
Interpretación 
En la tabla 05, pruebas de normalidad – relación de registro de operaciones contables 
y elaboración de estados financieros, muestra como resultado el p-valor de 0.000 
respecto a la variable de registro de operaciones contables, y el p-valor de 0.000 
referente a la variable elaboración de estados financieros, y considerando el resultado de 




afirmar que ambas variables no tiene distribución normal, y al no tener distribución 
normal se utiliza la prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 6 














correlación 1,000 ,551* 
Sig. (bilateral) - ,018 





correlación ,551* 1,000.00 
Sig.(bilateral) ,018 - 
N 18 18 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 




El valor de correlación es 0.551, según la tabla 06 que muestra la correlación de registro 
de operaciones contables y elaboración de estados financieros de la municipalidad 
provincial de El Dorado, I trimestre 2018; pertenece a una correlación directa moderada, 
esto significa que el grado de relación entre las variables registro de operaciones 
contables y elaboración de estados financieros es positiva, es decir tienen relación 
directa; lo cual demuestra que al incrementarse los inadecuados e inoportunos registros 
de operaciones contables, a consecuencia la variable elaboración de estados financieros 
va generar limitado acceso de información oportuna.   En el marco de la investigación 
se planteó la hipótesis general; existe relación directa y significativa entre el registro de 
operaciones contables y la elaboración de estados financieros en la municipalidad 
provincial de El Dorado, I trimestre 2018, es buena. Obteniendo como resultado el 
rechazo de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, porque el coeficiente de 
correlación de (Rho) Spearman nos muestra un valor de 0.551 siendo positivo y muy 
cercano a 1, por lo tanto, se puede decir que si hay una relación entre el registro de 







En la actualidad todas las entidades del sector público a nivel nacional, regional y 
local están obligadas por Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público, al uso del software del Sistema Integrado de Administración 
Financiera – SIAF, el cual constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y 
generación de información relacionada con la administración, presupuestal, financiera 
y patrimonial de la institución; información primordial para la buena toma de 
decisiones. Esto va acompañado de normas que regulan los procedimientos del 
registro de operaciones y también la elaboración de estados financieros, dentro de 
ellos se encuentran las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, los 
principios contables y todo procedimiento que estrictamente señalado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Es por ello que se respondió a cada uno de los objetivos 
planteados por el investigador. 
 
Con respecto al objetivo general del trabajo de investigación, se buscó establecer la 
relación entre el registro de operaciones contables y la elaboración de estados 
financieros en la municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. Así mismo, 
se aplicó la prueba de Rho Spearman, con una probabilidad de error del 1%, la cual 
acepta la hipótesis general, la misma que muestra que existe relación significativa 
entre el registro de operaciones contables y la elaboración de estados financieros en la 
Municipalidad Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. Así mismo se muestra el 
valor del coeficiente de correlación que fue 0.551 que equivale al (55.1%); es decir 
ambas variables tienen relación, por consiguiente, están directamente relacionados 
porque los registros contables constituyen un punto de partida del sistema contable y 
los cuales son reflejados en los estados financieros; el cual facilita información para 
que las autoridades competentes para que tomen las mejores decisiones económicas y 
financieras en beneficio de la municipalidad. Este resultado se constató con lo 
estudiado por Huamán (2017), quien concluyó que tener y llevando un buen manejo 
del sistema de contabilidad gubernamental, esto infiere en una adecuada gestión 
financiera dentro de la Municipalidad de San Nicolás. Así mismo, se comprobó la 




entre el sistema de contabilidad gubernamental y la gestión de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de San Nicolás – Ancash, durante el periodo 2017 (p.85). 
 
Como resultado en el primer objetivo específico, se buscó establecer el estado de 
registro de operaciones contables en la Municipalidad Provincial de El Dorado, I 
Trimestre 2018, donde se evidenció que el 23% que corresponde a 116 operaciones 
contables del SIAF, manifiesta que estado del registro de operaciones contables se 
encuentra en un estado bajo, el 35% es estado medio, resultado preocupante, el cual 
refleja que existe operaciones contables que están siendo mal registrados e 
inoportunamente, esto significa que el personal designado para ocupar cargos de suma 
importancia, no están trabajando en base a las normas establecidas y procedimientos 
adecuados para su registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera  y el 
hecho de no reunir ciertos requisitos, a consecuencia no facilita información fiable 
para que sean procesados posteriormente en la elaboración de estados financieros, y un 
42% de registros en el SIAF son  realizadas de forma correcta. Estos resultados son 
congruentes con el estudio de Hernández (2016, p. 187) quien concluye con 
información similar, quien define que el 85% de los encuestados acepta que la 
contabilidad financiera proporciona información razonable de las empresas, el cual 
proporciona referencias que deben reunir determinadas características cualitativas con 
el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos y, en consecuencia, garantizar la 
eficacia en su utilización por parte de sus diferentes destinatarios (usuarios), la 
información debe de estar libre de errores, debe ser neutral y prudente, siguiendo las 
normas y políticas contables, de esta manera proporcionar información financiera para 
la toma de decisiones adecuadas. 
 
En cuanto al segundo objetivo específico fue establecer el estado de elaboración de 
estados financieros en la municipalidad provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. Se 
obtuvo un 12% muestra un estado bajo, esto es producto del registro inadecuado de las 
operaciones contables, también se tiene información que contienen una menor cuantía 
de falencias en el proceso de su trámite y registro, representado por el 72%y por 
último el 16 % hace referencia a las operaciones contables registradas correctamente 
en el Sistema de Administración Financiera. Se ha evidenciado, que el estudio de 




denominada “Influencia de los estados financieros en la toma de decisiones 
estratégicas de las empresas de distribución eléctrica del Perú”, quien concluyó a lo 
que respecta a la elaboración de estados financieros respecto a su hipótesis general, la 
evidencia empírica, con un nivel de significación de p=0.000035; el análisis de los 
estados financieros, influyen significativamente en la en la efectividad de la toma de 
decisiones estratégicas en las empresas de distribución eléctrica del Perú. Dicha 
influencia se ejerce con determinación de 99.48%, el resto está siendo influenciado por 
otras variables no estudiadas. La investigación efectuada por Alexandra (2013) 
menciona resultados muy importantes, similares alcanzables en la investigación, por 
cuanto concluyo que el desconocimiento administrativo y técnicos, provoca la 
deficiencia en la aplicación de los procesos administrativo financiero y contable y los 
procesos no estaban de acuerdo a la normativa que rige la Contraloría General del 
Estado. Algo semejante ocurre en el registro de operaciones contables, que por 
desconocimiento en los procedimientos y normas establecidas por el SIAF y las NIC-
SP, resulta un estado financiero inconsistente, con información que no es totalmente 
verídica.  Así mismo la investigación efectuada por Carlos (2017), presenta resultados 
muy similares alcanzadas en la investigación, por cuanto concluye que el análisis de 
los estados financieros, influyen significativamente en la efectividad de la toma de 
decisiones estratégicas.  
 
Para terminar hacer mención que a fin de encontrar relación entre el registro de 
operaciones contables y elaboración de estados financieros, se evidenció en el 
momento de realizar la guía de análisis documental de cada registro contable que se 
tomó como muestra; que la documentación que forma parte de las adquisiciones de 
bienes y servicios tienen errores desde el requerimiento que realiza el área usuaria, 
también que con el propósito de atender en menos tiempo las necesidades de las 
distintas áreas de la municipalidad, se está omitiendo ciertos requisitos, 
procedimientos, normas y reglas establecidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, respecto a las fases del SIAF y las Normas Internaciones de Contabilidad 
para el sector Público, además de los Principios Contables Aceptados, todo ello suma 
para que los registros se realicen con deficiencias, habría que mencionar también la 
falta de conocimiento y experiencia por parte del personal que labora en la entidad, 




debería implementar dentro de la Municipalidad Provincial de El Dorado. Este 
resultado también ha sido verificada y estudiada por Calsin (2017), en su estudio 
denominado “Incidencia del sistema de control interno en la información financiera 
del Gobierno Regional Puno, períodos 2014-2015”, concluye que la implementación 
deficiente del sistema de control interno índice negativamente en la contabilidad de la 
información financiera del Gobierno Regional de Puno. Además, hace mención que la 
falta de conocimiento del personal sobre el sistema de control interno repercute 



















5.1. Se determinó que existe relación entre el registro de operaciones 
contables y la elaboración de estados financieros en la Municipalidad 
Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018. Las variables en estudio 
están totalmente relacionadas según la prueba del coeficiente de 
Spearman (rho), cuyo resultado indica que el valor de correlación es de 
0.551, es decir, una correlación directa moderada, lo que lleva a 
rechazar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis general. Esto 
demuestra que cuando los registros de operaciones contables son 
ingresados, el Sistema de Información Financiera SIAF, como 
consecuencia, tendrá relevancia en la elaboración de estados 
financieros; por este hecho se puede afirmar que la primera variable 
influye en los resultados de los estados financieros correspondiente al I 
trimestre 2018. Para simplificar se demuestra que las dos variables del 
presente trabajo de investigación tienen relación. 
 
5.2. El estado de registro de operaciones contables en la Municipalidad 
Provincial de El Dorado, I Trimestre 2018, fue evaluado como “bajo” 
con el 35.3%, como “medio”  con el 23.3% y “alto” con el 41.4%, 
haciendo referencia a que existe un porcentaje considerable de 35% de 
registro de operaciones contables ingresados en el Sistema de 
Administración Financiera de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado, I trimestre 2018 que omiten procedimientos en el registro de 
operaciones contables y son registrados inoportunamente. Como 
resultado se tiene un considerable porcentaje de errores que son 
consecuencia de las malas prácticas que realiza el personal que labora 
en la municipalidad. 
 
5.3. El estado de elaboración de estados financieros en la Municipalidad 
Provincial El Dorado, I Trimestre 2018, fue establecido con el 12% 
“bajo”, 72% medio y el 16% “alto”, este resultado es consecuencia de la 




contables, pasando por alto los procedimientos establecidos por la Ley 
Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley General 
del Sistema Nacional de Tesorería y las Normas Internacionales de 
Contabilidad – Sector Público, obteniendo, como efecto de las malas 
prácticas de los registros contables, un estado financiero con 
información inoportuna, con datos no reales, y por ende no se genera un 
diagnóstico verdadero para la toma de decisiones que crean pertinentes 































6.1. Al Alcalde y Gerente General de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado sugerir que se evalué los conocimientos y capacidades del 
personal que contrata para desempeñar cargos en el área de logística, 
contabilidad, presupuesto y otras áreas relacionadas que tienen 
potestad para tomar decisiones importantes para la municipalidad 
provincial de El Dorado, ya que el registro de operaciones contables, 
constituye el punto de partida para posterior elaborar un estado 
financiero con resultados verídicos, y sirvan de herramienta útil para 
la toma de decisiones de las altas gerencias en la Municipalidad 
Provincial de El Dorado. 
 
6.2. Al Gerente General de la Municipalidad Provincial de El Dorado, 
realizar un seguimiento de control constante, de los requerimientos de 
bienes y servicios que se realiza dentro del municipio, y dar fe de que 
las actividades que ejecutan las áreas de administración, presupuesto, 
logística y contabilidad; se ejecute respetando los procedimientos, 
normas y leyes establecidas por las normas Internacionales de 
contabilidad, el Sistema Integrado de Administración Financiera y las 
establecidas en el Ministerio de Economía y Finanzas, Ley General de 
tesorería y los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
6.3. Las autoridades competentes de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado deberían implementar la directiva interna de los 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios que requieran las 
diferentes áreas, con el propósito de difundir, orientar y uniformizar 
los procedimientos para el desarrollo de la actividad económico, 
financiera y contable de la misma. Los integrantes del área de 
contabilidad, deberían ser capacitados con respecto al registro de 
operaciones contables y elaboración de estados financieros, 




forma ordenada, estructurada y proporcionando información útil sobre 
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¿Qué relación existe entre el 
registro de operaciones contables y 
la elaboración de estados 
financieros en la Municipalidad 





¿Cuál es el estado de registro de 
operaciones contables en la 
Municipalidad Provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018? 
 
¿Cuál es el estado de elaboración 
de estados financieros en la 
Municipalidad Provincial de El 






Establecer la relación entre el registro 
de operaciones contables y la 
elaboración de estados financieros en 
la Municipalidad Provincial de El 




Establecer el estado de registro de 
operaciones contables en la 
Municipalidad Provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018. 
Establecer  el estado de elaboración 
de estados financieros en la 
Municipalidad Provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018. 
Hipótesis general 
 
Hi: Existe relación directa y significativa 
entre el registro de operaciones contables y 
la elaboración de estados financieros en la 




Hipótesis específicas  
 
H: El estado de registro de operaciones 
contables en la Municipalidad Provincial de 
El Dorado, I Trimestre 2018, es bueno. 
 
H: El estado de elaboración de estados 
financieros en la Municipalidad Provincial 

















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Diseño de investigación. Se 
empleó el diseño correlacional, 













 M: 701 operaciones contables. 
 V1: Registro de operaciones  
      contables      
 V2: Elaboración Estados  
      Financieros 
 r: es la relación entre las 
variables de estudio. 
Población  
La población estuvo conformada por 
701 operaciones contables 
registradas en el SIAF de la 
Municipalidad Provincial de El 
Dorado, I Trimestre 2018. 
 
Muestra 
Se usó como muestra poblacional 
116 operaciones contables de la 
Municipalidad Provincial de El 



















- Aplicación de los 





Instrumentos de recolección de datos 
 
 GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 1: 
REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO 
Fecha: _________________ 
Registro N°_____________ 
1 = Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indiferente; 4= De acuerdo; 5= Totalmente de acuerdo. 
N° Ítems Escalas  
Certificación   
1 El registro cumple con la certificación oportuna de los 
requerimientos de bienes y servicios.  
1 2 3 4 5 
2 Al realizar el registro contable la ejecución de gastos está de acuerdo 
al   presupuesto disponible. 
1 2 3 4 5 
3 El registro de la certificación del presupuesto se realiza en la 
específica de gastos de acuerdo al saldo presupuestal asignado 
1 2 3 4 5 
4 El registro de la certificación presupuestal se realiza previa 
coordinación del área de presupuesto, administración y 
abastecimiento. 
1 2 3 4 5 
Compromiso   
5 Las operaciones contables cumplen con el registro oportuno de 
contratos de órdenes de bienes y servicios. 
1 2 3 4 5 
6 El registro se realiza en relación al importe total del contrato de 
bienes y servicios. 
1 2 3 4 5 
Devengado   
7 El registro está acorde a las fechas indicadas en el comprobante de 
pago 
1 2 3 4 5 
8 El registro es por el monto total del devengado 1 2 3 4 5 
9 El registro es oportuno y acorde a la ejecución del servicio y/o 
entrega del bien. 
1 2 3 4 5 
Pagado   




GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 2: 
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO 
Fecha: _________________ 
Registro N°_____________ 
1 = Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Indiferente; 4= De acuerdo; 5= Totalmente de 
acuerdo. 
N° Ítems Escalas  
Sistema Integrado de Administración Financiera   
1 Se cuenta con el registro de la operación de manera oportuna para la 
elaboración de Estados Financieros. 
1 2 3 4 5 
2 Se realiza la contabilización acorde a su naturaleza de manera 
adecuada previo a la elaboración de Estados Financieros. 
1 2 3 4 5 
  3 Se elaboran las notas contables de manera adecuada al cierre de los 
Estados Financieros. 
1 2 3 4 5 
4 El registro correcto de operaciones contables genera estados 
financieros que refleja los saldos en la Municipalidad Provincial de El 
Dorado. 
1 2 3 4 5 
5 El inadecuado registro de las operaciones contables reflejados en los   
estados financieros afecta la toma de decisiones en el área 
administrativa de la Municipalidad Provincial de El Dorado. 
1 2 3 4 5 
6 El registro genera una estado financiero inconsistente de la 
Municipalidad Provincial de El Dorado 
1 2 3 4 5 
7 Los Estados Financieros generados con datos erróneos y enviados al      
Ministerio de Economía y Finanzas es un estado financiero que no es 
útil. 
1 2 3 4 5 
8 El inadecuado registro de operaciones contables en el SIAF genera un 
estado financiero no verídico, el cual afecta la toma de decisiones de 
Autoridades de la Municipalidad Provincial de El Dorado. 
1 2 3 4 5 
Normas Internacionales de Contabilidad – Sector Público   
9 La elaboración de Estados Financieros cumple con la aplicación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad en la Municipalidad 
Provincial de El Dorado. 
1 2 3 4 5 
10 La elaboración de los Estado Financieros cumple con los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en 
el marco conceptual de las NIF y este es aplicado en la Municipalidad 
Provincial de El Dorado. 













































































Autorización final del trabajo de investigación 
 
